

































































































Oalam konteksini anggotaPerkhidmatanAwam yangdiberi
ganjaran daD berbagai kemudahan oleh Kerajaan perin
menunjukkan kesyukurannyamelalui perkhidmatanyang
cemerlang.Tambahanpulajika perkhidmatani i dapatmemberi
kesanyangbaik kepada seluruhmasyarakat,ia adalahsatu
kebajikanalan amal yangbaik daD akan diberi balasanyang
sewajarnyadi duniadaDakhirat.
Antara ciri-ciri anggota Perkhidmatan Awam
menunjukkansifatbersyukurkepadamajikannyaialah:
yang
i. Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan
sebarangrungutan;
ii. PatuhdaDsabaTmenerimasemuaaraban;daD
iii. Sanggup mengorbankanmasa daD tenaga dalam
melaksanakantugasnyademikepentinganbangsa,agama
daDnegara.
Manakalaciri-ciripekerjayangtidakbersyukurdapatdilihat,
di antaralain,melaluitindakansepertiyangberikut:
i. Sentiasatidakcukupdenganapayang diterima;
ii. Memprotesperaturan-peraturandaDaraban-arabanyang
dikeluarkan;daD
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